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На сегодняшний день актуализируется проблема социальной 
адаптации маломобильных групп населения. До недавнего времени данная 
проблема игнорировались, и все же в результате постепенной гуманизации 
общества были приняты Всеобщая декларация прав человека, Всемирная 
программа действий в отношении инвалидов и Стандартные Правила ООН 
по реализации равных возможностей инвалидов. Во многих странах 
приняты законодательные акты, в которых нашли отражение и проблемы 
инвалидов. 
Именно сейчас, Украина обрела полную независимость и приняла за 
направление развития европейские стандарты и ценности. Не многие 
знают историю людей с ограниченными возможностями на постсоветском 
пространстве, их попросту прятали: выселяли на периферию, в отдельные 
дома, не создавали надлежащие условия выхода из квартиры. Но в 
настоящее время общество заинтересовано в решении проблемы 
социализации людей с ограниченными возможностями во всех сферах. 
Архитекторы и градостроители решают данную проблему путем 
реновации и оптимизации сложившихся архитектурных пространств.  
Недостаток двигательной активности, необходимость освоения 
нового социального статуса ведет к поиску новых форм реабилитации и 
социальной адаптации маломобильных групп населения, именно поэтому 
наибольшего развития требуют такие элементы инфраструктуры для 
маломобильных групп населения, как спортивные пространства.  
На сегодняшней день в Украине насчитывается около 52 тысяч 
спортсменов с ограниченными возможностями, из них около 5 тысяч 
тренируются и проживают в Харьковской области. Как известно, 
украинские спортсмены с ограниченными возможностями показывают 
достойные результаты и ставят новые рекорды. Позитивным примером 
являются параолимпийские игры 2016 г. Основными целями проведения 
соревнований являются: пропаганда специального Олимпийского 
движения среди лиц с нарушением интеллекта, адаптация их к жизни в 
обществе посредством спорта, привлечение внимания и активизация 
деятельности государственных, общественных и других организаций по 
социальной реабилитации средствами физической культуры и спорта. 
Формирование безбарьерных пространств в спортивно-
оздоровительных комплексах имеет свои особенности. Важным моментом 
является создание единого пространства которое будет комфортно как для 
маломобильных категорий населения так и для населения без особых 
потребностей. Идея состоит в объединении людей с разными физическими 
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возможностями. Объединённые спортивные пространства помогут 
адаптироваться представителям маломобильных групп населения в 
современном социуме, а также остальным группам населения 
вдохновиться их силой духа и позитивными результатами. Данные 
пространства должны быть удобны и функционально спроектированы, 
оснащены легко используемыми и контролируемыми технологиями, 
информационно наполнены и с возможностью легкого ориентирования, но 
кроме того не создавать неудобств для других людей.  
Процесс гуманизации спортивной работы с людьми с 
ограниченными возможностями носит комплексный характер и 
реализуется на различных уровнях: государственном, общественном, 
личностном. Украинское правительство заинтересовано в решении данной 
проблемы.  В Украине функционирует система «Инваспорт». 
Приоритетным направлением ее деятельности является осуществление мер 
по развитию в Украине спорта для людей с ограниченными 
возможностями и их физкультурно-спортивной реабилитации.  В рамках 
системы учреждений «Инваспорт» ежегодно организуются и проводятся 
около 46 чемпионатов и первенств Украины. Наиболее популярными 
соревнованиями стали – Спартакиада среди детей-инвалидов «Поверь в 
себя», спортивный фестиваль «Мечты сбываются» и благотворительная 
акция «Милосердие». Ключевой особенностью системы является то, что 
спортивные школы и соответствующая инфраструктура работают в каждой 
области Украины. На сегодняшний день проводиться большое количество 
мероприятий для развития параолимпийского спорта, осуществляется их 
финансирование.  
Таким образом, подтверждается важность выделения ресурсов на 
развитие архитектурного пространства для маломобильных групп 
населения. Освоение этих ресурсов необходимо осуществлять, в том числе, 
путем реализации научно-обоснованных решений архитектурно-
градостроительной организации спортивных пространств для данной 
категорий населения. 
  
